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Ученые в области педагогики ак-центируют на важности диалога 
между методикой и теоретической 
дидактикой, ведь результатом взаимо-
действия этих систем является обога-
щение, конкретизация, более четкое 
обрисовывание специфики конкрет-
ной методики [1, с. 241]. Исходя из 
общих закономерностей преподава-
ния, при построении модели изучения 
малой художественной прозы студен-
тами филологических специальностей 
вузов применяем методы и приемы, 
способствующие познавательной са-
мостоятельности, творческой актив-
ности будущих учителей словесности, 
формированию всесторонне развитой 
личности, способной эффективно ра-
ботать и учиться на протяжении всей 
жизни.
Представить организацию де-
ятельности преподавателя и студен-
тов-филологов по изучению нацио-
нальной новеллистки в научном, про-
цессуально-описательном и процессу-
ально-действенном аспектах распола-
гает тот факт, что учащиеся, как пра-
вило, поверхностно исследуют текст в 
аспекте жанра, при том, что методика 
учитывания родовой и жанровой при-
роды художественного произведения 
есть неотъмлемой составляющей ли-
тературоведческого анализа; в про-
цессе качественной профессиональ-
ной подготовки будущих специалис-
тов педагогических специальностей, в 
особенности учителя-филолога, осо-
бую важность приобретает генологи-
ческий дискурс литературоведения в 
его учебно-развивательной перспек-
тиве. Также, как известно, именно в 
художественной практике наиболее 
четко прослеживается самобытность 
наследия нации, культуры; в малой 
же прозе украинская письменность 
достигает своей полноты, совершенс-
тва, приравнивается к западноевро-
пейским литературам; в особенности 
программные сочинения отличаются 
высоким артистическим уровнем, та-
ким образом, ознакомление с ними – 
путь к обогащению внутреннего мира 
молодого человека; формированию 
четкой гражданской позиции; при-
общению к фундаментальным куль-
турным ценностям; приучению, как 
писал В.Сухомлинский, жить в мире 
прекрасного, через который создавать 
красоту в себе; формированию осно-
вы показательной идейно-эстетичес-
кой оценки текстов как произведений 
искусства. Достичь этих целей можно, 
если построить и привести в действие 
логически завершенную педагогичес-
кую систему, компонентами которой 
являются: цели, задачи, содержание 
образования и воспитания, блоки 
учебного материала, принципы, виды 
(типы), методы, формы, технологии, 
средства обучения, этапы изучения, 
объективно зафиксированные качест-
венные изменения личности обучае-
мого. 
Целевой компонент процесса 
изучения национальной малой худо-
жественной прозы, как и литератур-
ное образование в целом, определя-
ется государственными документами, 
составляющими нормативную базу 
ее преподавания: «Национальной до-
ктриной развития образования Украи-
ны в ХХІ веке» (2002), Законом Укра-
ины «О высшем образовании» (2002), 
«Концептуальными аспектами разви-
тия педагогического образования Ук-
раины и ее интеграции в европейское 
пространство» (2004), «Концепцией 
трансформации высшего образования 
в Украине в начале ХХІ века» (2007), 
«Концепцией гуманитарного разви-
тия Украины до 2020 года» (2012). 
Программа по истории украинской ли-
тературы для высших учебных заведе-
ний – нормативный документ, который 
определяет цели, задачи, содержание 
обучение, требования к литературной 
компетентности студента-филолога [2; 
3]. В то же время составители говорят 
о проблеме: программы не успевают 
за развитием науки [3, с. 4]. Постоян-
ное самостоятельное прослеживание 
новых веяний в педагогике, литера-
туроведении должно отображаться в 
рабочих программах преподавателей, 
подготовка которых предусмотрена 
методической работой определенных 
кафедр. В особенности, уточняем 
образовательную цель изучения но-
веллистики: углубленное исследо-
вание теории литературы, поэтики 
жанров, в особенности; расширение 
читательского кругозора студентов; 
усовершенствование умений анали-
зировать программные произведения 
малой прозы в генологическом аспек-
те. Воспитательная цель: воспитание 
убеждений, моральных качеств (гума-
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низма, патриотизма, коллективизма, 
активной жизненной позиции, само-
совершенствования, влияния на окру-
жающий мир), общей культуры, уме-
ния работать, получать удовольствие 
от работы с текстом, трансформации 
ее в средство духовного обогащения, 
самопознания. С помощью художес-
твенного слова, в особенности малой 
прозы, можно развивать мышление 
(образное; самостоятельное; интегра-
тивное; умения анализировать, синте-
зировать, систематизировать, структу-
рировать, обобщать, комментировать, 
сравнивать информацию), творческий, 
также писательский потенциал лич-
ности словесника, память, внимание, 
наблюдательность, эмоции, волю; со-
вершенствовать языковые средства 
выражения мыслей; вызывать увлече-
ние литературой, желание и необхо-
димость читать, пробуждать интерес 
к научно-исследовательской деятель-
ности, утверждение в правильности 
выбора профессии. 
Составляющие обозначенной цели 
реализуются через задачи: углублять 
знания будущих учителей словеснос-
ти о художественной малой прозе как 
системе; представлять разнообразие 
ее разновидностей, модификаций, ва-
риантов, форм; более детально знако-
мить с наследием классиков – авторов 
шедевров малой художественной про-
зы, создателями жанров, фундаторами 
новеллистических школ; обогащать 
представления студентов о нацио-
нальной художественной малой прозе 
ХІХ – ХХІ веков как уникальном яв-
лении в истории украинской лите-
ратуры; раскрывать актуальную ме-
тодическую проблему особенностей 
анализа произведений разных родов 
и жанров в контексте современных 
стратегий образования.
Содержательный компонент 
обучения прежде всего включает вы-
деление и осмысление когерентного 
корпуса произведений, которые со-
ставляют систему «художественная 
малая проза»; ознакомление с поэти-
кой эпоса, нарративными разновид-
ностями малого объема, системами 
их структурирования; классическими 
и современными генологическими 
теориями; методикой учитывания 
жанровой природы текста в процессе 
анализа и интерпретации. Студенты 
должны знать: творчество класси-
ков малой прозы; законы внутренней 
организации подсистемы «новеллис-
тка», ее уровней (жанры, жанровые 
разновидности, модификации малой 
прозы); психологические особеннос-
ти восприятия художественного сло-
ва; определение наиболее распростра-
ненных видов, жанров; технологию 
усвоения теоретико-литературных 
понятий; особенности традиционной 
методики монографического изуче-
ния эпических произведений, также 
на основе поэтикальных черт малой 
прозы. Студенты должны уметь: ис-
следовать произведения в генологи-
ческом аспекте; обосновывать, если 
понадобиться, собственные жанровые 
определения; моделировать планы-
конспекты уроков изучения програм-
мных рассказов, новелл, очерков, 
этюдов, литературных сказок, басен, 
баллад; юморесок, фельетонов и т.п.; 
организовывать восприятие ученика-
ми художественного произведения и 
его школьный литературоведческий 
анализ; создавать собственные ориги-
нальные образцы новеллистических 
жанров. Оговоренные умения и навы-
ки формируем, как правило, в процес-
се изучения теоретического матери-
ала дисциплин «История украинской 
литературы», «Теория литературы», 
«Методика обучения украинской ли-
тературы», спецкурса «Разнообразие 
типов «малого жанра» в истории ук-
раинской литературы ХІХ-ХХІ ве-
ков». В целом учебные дисциплины, 
которые изучают студенты факультета 
украинской филологии должны рас-
сматриваться как компоненты единой 
литературоведческой системы; что-
бы обозначив и обратив внимание на 
то общее, что соединяет украинскую 
литературу и мировую, фольклор, пе-
дагогику, психологию, философию, 
историю и др., преподаватели этих 
курсов приняли участие в подготовке 
высококвалифицированного специа-
листа-филолога.
Операционно-действенный или 
методический компонент охваты-
вает все методы и их составляющие, 
которые используем в процессе пре-
подавания и обучения. 
Обозначим важные методические 
приемы анализа рассказа. Правильно 
считается, что, не прочитав сочинение 
перед изучением, учащийся, по сути, 
выключается с учебно-воспитательно-
го процесса. Сейчас много сторонни-
ков основанного на повторном прочте-
нии последовательного пути анализа, 
при котором движутся текстом от эпи-
зода к эпизоду, изучая произведения 
способом «прочтений точных, вни-
мательных, чувствительных к нюан-
сам» (Д. Чижевский). Еще теоретики 
И. Франко, Б. Эйхенбаум, В. Фащенко, 
Н. Гуляев и др. обосновали важность 
изучения новеллистки на основе пси-
хологической теории «восприятия» 
- сущность «сжатой прозы» можно 
уловить, если внимательно следить 
за движением мысли автора; только, 
если читатель воспринимает текст 
целостно, не нарушается единство и 
цельность впечатления. Ведь в новел-
ле каждое слово подчинено достиже-
нию центрального эффекта; читатель 
либо слушатель оценивает именно 
«целостность мысли» (Б.Эйхенбаум) 
автора, которая «влияет мгновенно», 
не делясь. Также в малой прозе весь 
рассказ «стянут в один узел» (Н. Гуля-
ев), поэтому, изучая ее, прежде всего 
рассматриваем его в аспекте особен-
ной содержательности. Действитель-
но, идеальный вариант, - если рассказ 
или новелла «внимательно читаются» 
(М. Рыбникова) перед комментиро-
ванием. Чтобы определить «главный 
код» (В. Марко) текста, необходимо 
проследить, какие жанротворческие 
компоненты становятся доминантой, 
послушно и закономерно размещают 
вокруг себя другие жанровые элемен-
ты. Анализируя рассказ, важно опери-
ровать специальным материалом ли-
тературного произведения и изучить 
его морфологию - комплекс средств, 
«создавших с жизненного материала 
«телеологическую» конструкцию (А. 
Полторацкий), действующую в опре-
деленном направлении, именно так, а 
не иначе влияя на читателя. 
Таким образом, изучая новеллис-
тку, студенты не должны механичес-
ки следовать за автором от эпизода 
к эпизоду, а стараться понять, как 
достигается конструктивность, ди-
намичность, концентрированность 
художественной энергии на мини-
мальной плоскости, будто «в капле 
воды открывается океан» (И. Франко); 
найти эпицентр мысли и настроения 
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(концепт «луча зрения», по В. Фа-
щенко), вокруг которого фокусиру-
ется образный материал; проследить 
лейтмотив типа «сокола» (П. Гайзе); 
идти от детали к целому; сынтерпре-
тировать решающую роль символа, 
который раскрывается при переходе 
от «некоторого случая к наполнен-
ному смыслом основному событию» 
(Е. Мелетинский, Р. Печ, Х. Понгс); 
учитывать, что из короткого текста 
нельзя выбросить ни единого «струк-
турного момента» (Н.Петровский). 
Поэтому особенно интересно, изу-
чая рассказы, применять достижения 
методики закрытого (close reading), 
«скрупулезного» прочтения (К. Брукс, 
Г. Джеймс, С. Колридж), технология 
которой обусловлена подходом к про-
изведению как самодостаточному эс-
тетическому явлению, в котором все 
элементы «органической формы» тес-
но связаны, отображают целое.
Важно отметить, что малая проза 
своеобразно реагирует на историчес-
кие изменения средствами артисти-
ческой выразительности; что ее раз-
нообразие в украинской литературе 
вызвано процессами модификации 
канонических жанров под влиянием 
авторского самосознания и культур-
ного периода.
Во время изучения эпических 
произведений, в частности расска-
за и новеллы, по В.В. Улищенко, на-
иболее эффективными показали себя 
такие виды работы: выразительное 
чтение эмоционально напряженно-
го фрагмента текста с последующим 
его обсуждением; объяснение ключе-
вых слов; поиск «следов» авторского 
присутствия; моделирование вирту-
альной встречи с персонажем (кото-
рой предшествует работа с новеллой, 
когда аудитория определяет характе-
рологические особенности героя, его 
вкусы, жизненные убеждения); рабо-
та с гипертекстом (интерактивными 
таблицами); создание рекламы или 
пресс-релиза; участие в играх, диало-
гах через сеть Интернета и др.
Среди форм изложения материала 
отметим лекции, практические, лабо-
раторные занятия, студенческие кон-
ференции, конкурсы, диспуты, кон-
сультации, экскурсии, виртуальные 
встречи с писателями, мастер-классы, 
поэтические гостиные со слайд-пре-
зентациями, занятия-аукционы лите-
ратурных героев, встречи в риэлтерс-
кой конторе по вопросам продажи ав-
торских произведений, проектов и др.
Оценно-результативный компо-
нент процесса обучения. Назначение 
современной учебно-воспитательной 
деятельности – не просто дать учаще-
муся сумму знаний, но сформировать 
комплекс компетенций. Также отли-
чительной особенностью технологии 
является то, что в результате после-
довательных практических действий 
обучающегося, у него формируют-
ся определенные качества [4, с. 11]. 
Считаем, что главной компетенцией 
при изучении малой прозы есть ге-
нологическая – готовность будущих 
учителей литературы к усвоению ряда 
понятий, связанных с чтением, анали-
зом, интерпретацией, исследованием, 
созданием произведений новеллисти-
ческого жанрового формата, при кото-
рой знания не будут поверхностными, 
а сформируют действующую систему, 
станут компонентом педагогического 
мастерства, - умением обучать буду-
щих учеников понимать и объяснять 
искусство, в особенности через со-
ставляющие художественной формы.
Если взять за основу эти крите-
рии, определяем уровни развития 
умений профессионально анализи-
ровать тексты «прозаической новел-
листической группы» (В. Фащенко). 
Низкий характеризируется такими 
показателями: овладение низкой чи-
тательской компетенцией; воспри-
ятие произведения на уровне фабулы, 
предложенной автором информации; 
недостаточные фоновые знания фило-
логического характера, чтобы перейти 
от «горизонтального» контекста текс-
товой плоскости в «вертикальному», 
недоступному непосредственным 
чувствам (И. Гюббенет); распознание 
художественных форм эпоса, но оши-
бочное причисление к малой прозе 
баллады, поэмы, повести, романа в 
новеллах; отождествление свойств и 
структуры большой и малой эпики; 
поверхностное представление о поэ-
тике жанровой системы малой прозы 
и ее формо-содержательных моди-
фикациях; неумение самостоятельно 
определять жанр изучаемого произ-
ведения, зависимость от мнения пре-
подавателя, автора статьи в учебнике 
или периодическом издании; овладе-
ние некоторыми навыками анализа 
- определение, как правило, содержа-
тельных характеристик произведения; 
растерянность, если текст построен не 
на основе парадигмы развертывания 
событий во времени и пространстве, 
а, например, по законам модернисти-
ческой поэтики; неспособность пред-
ложить самостоятельные творческие 
толкования; слабо выраженные спо-
собности к художественно-исследова-
тельской деятельности.
Средний уровень проявляется в 
том, что читатель реагирует на текст 
(переживает за героя; проектирует 
себя на его личность; избавляется от 
отмеченных изъянов; осознает реа-
лизованные автором идеи; расшиф-
ровывает иронию и др.); выявляет 
связи произведения с реальной дейс-
твительностью; но не желает перечи-
тывать, возвращаться к началу, чтобы 
обратить внимание на структуру, осо-
бенности, детали, помогающие про-
никнуть в подтекст; представления 
студента о сущности жанров фраг-
ментарные; он знает только некоторые 
жанроопределяющие компоненты, по-
этому не всегда правильно распознает 
жанровую природу произведения; мо-
жет определить особенности темати-
ки, проблематики, конфликта, компо-
зиции, охарактеризовать персонажей, 
идейное содержание, языковые, сти-
левые особенности, но, как правило, 
без связи с жанровыми законами; раз-
личает наиболее существенные черты 
определения малой жанровой формы 
(объем, компактность композиции, 
концентрированность материала, 
наративная манера), но испытывает 
трудности формулирования точной, 
исчерпывающей дефиниции каждой 
из разновидностей новеллистки; часто 
не может перенести знания и умения 
на новую учебную ситуацию, новое 
изучаемое произведение; видит в нем, 
согласно традиционной концепции, 
раз и навсегда установленный «объек-
тивный смысл», а не такой, что фор-
мируется в процессе интерпретации; 
разрабатывает план-конспект урока, 
если владеет достаточным литерату-
роведчески-методическим материа-
лом; пишет художественные сочине-
ния-стилизации, имитируя образец 
конкретного стиля и жанра.
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Также определяем достаточный 
и высокий уровни. 
Итак, результатом создания техно-
логии, направленной на такой аспект, 
как профессиональное толкование 
новеллистки, является то, что студен-
ты более правильно классифицируют 
произведение малой эпической фор-
мы в аспекте жанра; демонстрируют 
понимание того, как жанровая при-
рода текста влияет на методику его 
изучения; осознают необходимость 
постоянно развивать филологическое 
мышление, литературное дарование.
Дальнейшей разработки требует 
уточнение таких компонентов про-
цесса изучения новеллистки, как 
стимулирующий, мотивационный, 
эмоционально-волевой, контрольно-
регулирующий; детализация состав-
ляющих некоторых компонентов (эта-
пы анализа эпического произведения, 
принципы, формы, средства, методы 
обучения, в особенности определен-
ные современными видами и концеп-
циями обучения). 
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